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O dru I. Pilaru u Ateni
Od 26. do 28. rujna 2007. Ecole française
d'Athènes, francuska znanstveno-istraæivaËka in-
stitucija u Ateni, organizirala je u glavnom gradu
GrËke meunarodni skup pod naslovom
flVOISINAGES FRAGILES: Les relations intercon-
fessionnelles dans le Sud-est européen et la Mé-
diterranée orientale 1854-1923: contraintes lo-
cales et enjeux internationaux« (Krhko susjed-
stvo: Interkonfesionalni odnosi u jugoistoËnoj
Europi i istoËnom Mediteranu 1854.-1923.: lokal-
na ograniËenja i meunarodne igre moÊi). Na
skupu je sudjelovalo 25 znanstvenika iz GrËke,
Francuske, Italije, ©panjolske, Bugarske, ©vicar-
ske, SAD-a, Turske, Austrije i Hrvatske. Dr. Ines
SabotiË, suradnica Instituta druπtvenih znanosti
Ivo Pilar iz Zagreba, imala je izlaganje pod na-
slovom flIvo Pilar, la Communauté nationale cro-
ate et les identités nationales et confessionelles«
(Ivo Pilar, hrvatska narodna zajednica, nacional-
ni i konfesionalni identiteti). Predvieno je da
proËitani referati budu objavljeni u zborniku ra-
dova. Tijekom sljedeÊe Ëetiri godine, u razdoblju
od 2008. do 2011., s ovogodiπnjim Êe se sudio-
nicima znanstvenoga skupa, odnosno njihovim
matiËnim institucijama, nastaviti suradnja (godiπ-
nji skupovi i razne znanstvene aktivnosti). (is)
K r o n i k a
Osvrt na Ëasopis PILAR u
godiπnjaku Scrinia Slavonica
U posljednjem svesku godiπnjaka Scrinia Slavo-
nica (2007.), koji veÊ sedmu godinu izdaje Hr-
vatski institut za povijest — Podruænica za povi-
jest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskog
Broda, mr. Ivica Miπkulin je predstavio prvi broj
Ëasopisa PILAR (1/2006.). Nakon iscrpnog prika-
za sadræaja Ëasopisa autor je zakljuËio da je
flhrvatska znanstvena, ali i πira publika dobila
nov, vrijedan i zanimljiv Ëasopis« te je njegovim
pokretaËima i urednicima zaæelio uspjeh u flpo-
kuπaju prodora u sferu meunarodne javnosti«.
(zm)
